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Oscar, símbolo de la libertad
y el control en la isla de Providencia
En esta opor tu ni dad, quie ro ha blar so bre Oscar. Él fue mi in for man te cla -
ve en la isla y quien me acom pa ñó du ran te toda mi in ves ti ga ción, sin em -
bar go, para la gen te de Pro vi den cia Oscar es ta ba “loco”. Escri bí un li bro
acer ca de él por que con Crab Antics qui se se ña lar las co sas co mu nes de 
la so cie dad en Pro vi den cia, pero al gu nas ve ces la re gla ge ne ral sale a
flo te pre ci sa men te cuan do se rom pe y eso era lo que ha cía Oscar.
En to das las so cie da des es fre cuen te en con trar in di vi duos que es tén fue -
ra de los pa ra dig mas, en Pro vi den cia Oscar era de una de esas per so -
nas. En un co mien zo no lo per ci bí por que no te nía nin gún pa ra dig ma.
Pero él era un hom bre ex traor di na rio, y cuan do nos em pe za mos a co no -
cer, me dio mu cha in for ma ción acer ca de la gen te, la cual no me hu bie ra
sido po si ble en con trar a mí solo.
Por lo ge ne ral, los an tro pó lo gos es cri ben acer ca de una co mu ni dad y la
des cri ben como si fue ra una uni dad ya que toda per so na es igual a otra
en tér mi nos del com por ta mien to co mún. Pero mu chos an tro pó lo gos ad -
quie ren gran par te de su in for ma ción de quie nes se co no cen como “in for -
man tes cla ve”, pro ce di mien to que hace par te de una gran teo ría lla ma da
ob ser va ción par ti ci pan te. Ge rar do Rei chel Dol ma toff y Vic tor Tur ner son
dos ejem plos de an tro pó lo gos quie nes re ci bie ron la ma yo ría de su in for -
ma ción de un in for man te cla ve. En el caso de Rei chel Dol ma toff, Pe dro
Ro drí guez es ta ba en Bo go tá y fue a vi si tar a Rei chel y le dijo que que ría
con tar la his to ria de su pue blo, los Ba ra sa na del Vau pés. Por su par te,
cuan do Vic tor Tur ner es tu dió a los Ndem bu, un pue blo Ban tú en el Áfri ca, 
te nía un in for man te cla ve que se lla ma ba Mu cho na.
En mi caso, Oscar fue mi in for man te cla ve, él fue quien me lle vó al re de -
dor de la isla, me de cía dón de vi vía cada quien y me con ta ba so bre la
vida de las per so nas. El pro ble ma con Oscar, como me di cuen ta des -
pués, era que uno no sa bía si es ta ba di cien do la ver dad o si es ta ba in -
ven tan do lo que es ta ba con tan do. Enton ces yo te nía que co rro bo rar con
otros lo que Oscar me de cía, tan to como pu die ra. Por ejem plo, si me de -
cía que Frank New ball y Oscar Ho ward eran pa rien tes y que te nían hi jos
fue ra de la isla, yo te nía que con fron tar con ellos a ver si eso era ver dad.
Así po día en con trar la ver dad, pero mi in for ma ción de pri me ra mano era
la que me daba Oscar.
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Tuve otros in for man tes cla ves quie nes tra ba ja ron muy cer ca de mí, me da ban in for ma ción de sus
pro pias fa mi lias, de los pro pie ta rios de los bo tes, las fe chas de cons truc ción de las ca sas o co sas
si mi la res. Pero ellos no sa bían tan to como Oscar acer ca de la isla como un todo, pues para Oscar
toda Pro vi den cia era, li te ral men te, su casa.
Una de las co sas de Oscar que me mo vió a es cri bir el li bro acer ca de él fue que me pa re ció un sím -
bo lo de to dos los is le ños. No es toy di cien do que toda la gen te en Pro vi den cia es tu vie ra un poco fue -
ra de sí, lo que digo es que Oscar, como to dos ellos, era in de pen dien te. Él siem pre se las arre gla ba
para en con trar co mi da, ves ti dos, ci ga rri llos, fós fo ros y todo lo que ne ce si ta ba para sus ne ce si da des
dia rias. Ade más, car ga ba un cos tal a sus es pal das en el cual me tía mu chas co sas, des de la tas usa -
das has ta ropa muy ele gan te. Para mí fue Oscar quien in ven tó el re ci cla je; an tes de que exis tie ra la
teo ría del de sa rro llo sos te ni ble y el re ci cla je, Oscar ya lo ha cía de una ma ne ra na tu ral.
Para aque llos de us te des que no han leí do el li bro, les voy a dar unos ejem plos de cómo Oscar ac -
tua ba so bre los otros ha bi tan tes de la isla, es pe cial men te a tra vés de gen te que a él no le gus ta ba.
En esa épo ca, mu chas de las ca sas no es ta ban so bre el sue lo, sino so bre pi lo tes, es pe cial men te
en Old Town, Bai ley y Rocky Point, aun que tam bién las ha bía en otros sec to res. Enton ces, lo que
Oscar ha cía era dor mir de ba jo de la casa, pero an tes de dor mir se, po nía mu cho cui da do a las vo -
ces que ha bía en ci ma, den tro de la vi vien da, Si ha bía al gu na voz en la casa que no de bía es tar
allí, to ma ba nota men tal; yo lo sé por que al gu nas ve ces fui a dor mir con él en esos lu ga res.
La otra cosa que ha cía era que se po nía gra sa de coco en los pies. Esto le per mi tía ca mi nar por
den tro de la casa ha cia las tres de la ma ña na, sin ha cer rui do, y fis go near en to das las ha bi ta cio -
nes. Con este tru co se en te ra ba exac ta men te quién es ta ba den tro, y si des cu bría a al guien que no 
de bía es tar ahí, to ma ba nota men tal.
Su otro tru co fa vo ri to era to mar de las cuer das la ropa que se es ta ba se can do, muy tem pra no en la 
ma ña na o en la no che, la me tía en su cos tal, iba a otra casa, sa ca ba la ropa la va da, co gía la que
es ta ba col ga da en la otra cuer da, la cam bia ba y se lle va ba el res to y la po nía en la cuer da de otra
casa. Ade más co gía cual quier pren da de ves tir que a él le gus ta ra como una ca mi sa nue va o unos
bue nos pan ta lo nes. Enton ces, na die sa bía dón de es ta ba su ropa la va da, pues por ejem plo, la
gen te que vi vía en Rocky Point po día en con trar su ropa en Bott ton Hou se.
Dé jen me de cir les que Oscar le ha cía es tas tra ve su ras a la gen te que él pen sa ba que no es ta ba
ac tuan do co rrec ta men te. Con fre cuen cia, yo le pre gun ta ba por qué pen sa ba que ellos no es ta ban
ac tuan do co rrec ta men te, en ton ces me con tes ta ba “ha bía al guien en la casa de otro, en don de no
de bía es tar”; o si les ha bía pe di do que le die ran co mi da o di ne ro para ci ga rri llos, y le de cían que
no, algo les pa sa ba.
Pero de las co sas más im por tan tes que real men te com pro me tían a Oscar era la res pe ta bi li dad,
pero sólo la de cier tas per so nas, no la de to das. Él ha bía sido en tre na do para pas tor ad ven tis ta,
pero lo ha bían echa do de la es cue la para pas to res ad ven tis tas de Co lón, Pa na má. Enton ces, por
su pues to, la ma yo ría de sus víc ti mas eran ad ven tis tas del sép ti mo día. Una vez, fui mos a la igle sia 
Adven tis ta de Rocky Point a ver a un pas tor vi si tan te, muy co no ci do en toda el área, Ja mes Ran -
king, quien ve nía de Pa na má. Ese día, es ta ba ves ti do en un lu jo so tra je blan co, una ma ra vi llo sa
ca mi sa azul, una cor ba ta y unos za pa tos blan cos. Es de cir, este hom bre era el epí to me de lo que
po dría lla mar se una per so na res pe ta ble. El pas tor nos dio un ser món muy fuer te en don de nos de -
cía cuan pe ca do res éra mos, y que esos ex ce sos de tra go, co mi da, mú si ca y ci ga rri llo ocu rrían en
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los Esta dos Uni dos pero tam bién es ta ban en Pro vi den cia. Des pués de eso, Oscar res pon día
“Amén”. Ade más, cuan do can tá ba mos los him nos, Oscar iba una lí nea ade lan ta do. Pero an tes de
que el úl ti mo him no se aca ba ra él ya se ha bía ido, no sa bía mos a dón de.
A Oscar no le gus ta ban los ad ven tis tas del sép ti mo día por que lo ha bían echa do, pero so bre lo
que él es ta ba pro tes tan do era so bre el mal ejem plo que es ta ba dan do Rac king, ya que él se sa lía
de los pa rá me tros de la co mu ni dad con su apa rien cia de rico que lo ha cía que dar por fue ra de ella. 
Así, mien tras que la con gre ga ción se te nía que con for mar con acep tar lo, Oscar ex pre sa ba lo que
ellos real men te sen tían acer ca de este vi si tan te, quien ve nía a de cir les qué era lo que te nían que
ha cer y a tra tar los como si ellos fue ran la peor gen te del mun do. En cier ta me di da, Oscar de cía lo
que la gen te no po día de cir; de al gu na ma ne ra, él era la con cien cia de la gen te
Por otro lado, lo que Oscar ha cía con los da tos que re co gía de la gen te era dar una in for ma ción
que a ellos no les iba a gus tar. Por ejem plo, en San ta Isa bel ha bía una pla za don de la gen te so lía
com prar se una cer ve za y se sen ta ba a to mar la. Este lu gar está muy cer ca a la Alcal día, pero tam -
bién a la Igle sia Adven tis ta, en ton ces Oscar ve nía a ve ces el sá ba do o a ve ces des pués de la misa 
del do min go. Cuan do lle ga ba, em pe za ba un ser món que era con ci tas que él de cía que eran de la
Bi blia, yo tra té de co rro bo rar las, pero no en con tré mu chas de ellas. Oscar era ex per to en ha blar
en la for ma como es ta ba es cri ta la Bi blia, pero era para atraer a la gen te y que le pu sie ran aten -
ción. En cuan to te nía unas vein te per so nas a su al re de dor, em pe za ba un ser món so bre la gen te
de ba jo de cu yas ca sas él ha bía es ta do dur mien do o en cu yas ca sas él ha bía es ta do ca mi nan do
de no che. Así, em pe zó a cre cer la mul ti tud, pero la gen te de cía: “no, no le crean a Oscar por que el
está loco”, y al ins tan te, vol tea ban y pre gun ta ban “¿qué fue lo que dijo?”. Ha bía una am bi va len cia
por que ellos no que rían oír sus pro pias ac ti vi da des re la ta das por Oscar, pero al mis mo tiem po, es -
ta ban muy in te re sa dos en oír lo que ha cían los de más. Así, Pro vi den cia no te nía pe rió di co, ni ra -
dio, ni te le vi sión, pero Pro vi den cia te nía a Oscar.
En ese sen ti do, Oscar era muy útil ya que man te nía el ba lan ce mo ral en tre las per so nas, quie nes
se po nían muy ner vio sas por lo que Oscar fue ra a de cir de ellas. Esa aprehen sión que sen tían los
man te nía en lí nea. Con fre cuen cia pre gun ta ban “¿es tá Oscar por acá?” Y mi ra ban al re de dor an -
tes de con ti nuar ha cien do algo in de bi do. Al mis mo tiem po, cada quien sen tía cu rio si dad por las
ac ti vi da des de los de más, en ton ces ha bía un ba lan ce con Oscar como pun to de equi li brio. Sin em -
bar go, ha bía un me ca nis mo de de fen sa. Cuan do en la mul ti tud la gen te de cía “no le oi gan a Oscar
que está loco”, usa ban la pa la bra loco para jus ti fi car su pre ven ción con Oscar, y a la vez de sa cre -
di tar cual quier cosa que pu die ra de cir. Así, Oscar te nía cier to po der con su in for ma ción, pero al ca -
ta lo gar lo de “loco”, la gen te tra ta ba de qui tár se lo y asu mir lo ellos mis mos. Pero esa no era una
si tua ción es tá ti ca, pues Oscar es ta ba en to das par tes y siem pre es ta ba ha blan do.
Oscar era un hom bre muy in te li gen te. En su cos tal a ve ces car ga ba pe da zos de li bros en los cua -
les po día leer, así que sa bía ha blar no solo de asun tos re li gio sos. Ade más, co no cía el nom bre y el
uso de to das las plan tas que cre cían en la isla, así que era una ma ra vi lla de guía bo tá ni co. Por
ejem plo, sa bía cuá les plan tas eran bue nas para cu rar en fer me da des, pero tam bién sa bía cuá les
ser vían para cau sar las. Por esto, la gen te en Pro vi den cia pen sa ba que Oscar era un Obeah man.
De he cho, a mí me dijo y me mos tró las co sas que se ne ce si ta ban para ha cer una re ce ta de
Obeah y los re zos y los can tos que se de cían con las plan tas. Sin em bar go, el nun ca lo negó, pero
tam po co pro cla mó ser lo y, una vez más, de ja ba a todo el mun do con la duda.
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Mu chas per so nas en los Esta dos Uni dos, en su ma yo ría psi có lo gos y psi quia tras, es tán in te re sa -
das en el li bro. La ra zón es que se tra ta de un re la to en el que Oscar ha bla de su vida des de su
ado les cen cia, don de in clu yó las opi nio nes de sus pa dres se gún él las ha bía en ten di do, su en tre -
na mien to en el co le gio ad ven tis ta y otros de ta lles. Ade más, dejó bas tan te cla ro que él no se sen tía 
mal, ni erra do. Oscar se casó y tuvo hi jos, pero su mu jer lo aban do nó y él per dió todo con tac to con
los ni ños. Yo pien so que tal vez fue des pués de ese mo men to que él se en fer mó. El res to de su
vida la pasó en Pro vi den cia, sal vo unas oca sio nes cuan do fue a San Andrés, pero el de cía que no
le gus ta ba mu cho, pues la gen te de San Andrés no era tan ci vi li za da como la de Pro vi den cia. Pero
lo im por tan te es que al mi rar a Oscar como un pa cien te, le yen do su his to ria de vida con ta da por el
mis mo, se pue den en con trar las per so nas y los acon te ci mien tos fun da men ta les que pa sa ron du -
ran te su vida y que se rían las cau sas de su cri sis ner vio sa. Por esto, el li bro ha sido usa do en psi -
quia tría como un ejem plo para tra tar de en ten der como un todo a los pa cien tes y a la gen te que ha
sido in flu yen te en su vida y así tra tar de es ta ble cer cuán do y por qué vino la en fer me dad. Se tra ta
de una apro xi ma ción a tra vés de la his to ria de vida. Por eso yo puse como sub ti tu lo “An Inquiry into 
the na tu re of Sa nity?”1 con un sig no de in te rro ga ción.
Dado que Oscar era mi in for man te cla ve, lo que yo es pe ra ba era una in ter pre ta ción ra cio nal para
tra tar de en ten der cómo era el modo de vida de la gen te de otra cul tu ra. Sin em bar go, quien me dio 
la ma yor can ti dad de in for ma ción, fue una per so na que to das las de más con si de ra ban fue ra de sí,
loca. En la ge nea lo gía de la fa mi lia de Oscar ha bía una dis po si ción ge né ti ca a te ner cri sis ner vio -
sas en las cua les la per so na no se pue de con tro lar a sí mis ma, y se vuel ve al ta men te de pre si va
en ce rrán do se en sí mis ma. Es po si ble en ton ces que cuan do Oscar de sa pa re cía era por que es ta -
ba en este es ta do, pero cuan do se re cu pe ra ba, re gre sa ba com ple ta men te sano, pero muy
ex cén tri co.
Para ter mi nar, dé jen me de cir les que, a pe sar de su per so na li dad y su ma ne ra de com por tar se, o
tal vez pre ci sa men te por eso, Oscar sim bo li za la li ber tad y la in de pen den cia que com par tía toda la
gen te de Pro vi den cia; y es tal vez pre ci sa men te esa sen si bi li dad de La Roca el sen ti mien to más
pro fun do y co mún que la gen te en Pro vi den cia sien te o sen tía –creo que debo de cir lo en pa sa do, y 
lo ex pre sa ba a la gen te que ve nía de fue ra. Esa era la di fe ren cia.
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1.  “Una in ves ti ga ción so bre la na tu ra le za de la cor du ra” –tra duc ción al es pa ñol de la edi to ra.
